




 عرض بيبانات و تحليلها و مناقشتها
 ( )التجربة(1أحوال إستطاعة مهارة اإلستماع عند الطالب لصف الخامس)  .‌أ




‌بإ ‌تعليمهم ‌عند ‌العربية ‌اللغة ‌اإلستماع‌يف‌تعليم ‌مهارة ‌الوسائل‌افالم‌‌دلعرفة ستخدام









 نتائج اإلختبار القبلى على المجموعة التجربة
 المجموعة التجربة














































 المجموعة التجربة علىنتائج اإلختبار القبلى  عن التوزيع التكرار
































































‌ ‌حالة ‌دلعرفة ‌الو ‌اإلستماع ‌التجربة‌‌طالبمهارة ‌اجملموعة ‌على ‌القبلى ‌االختبار من
‌ ‌بادلدرسة ‌الثانية ‌األدبية ‌اىل‌‌ادلبانج،باإلبتدائية ‌سننظر ‌ومنخفضة ‌ومتوسطة ‌عالية تكون
‌اجلدول‌األيت:‌
 11الجدول 
 من االختبار القبلى على المجموعة التجربة اإلستماعمهارة استيعاب المأوية عن 
 نتييجة اإلختبار القبلي في المجموعة التجربة
 المأوية التكرار
 فاصلة درجة




 %64 01 23و‌‌57بني‌ متوسطة
 %11,00 0 اىل‌التحت‌23 منخفضة
 %144 00 المجموعة
‌ان‌‌ قبل‌‌استخدام‌وسائل‌‌طالبالمهارة‌اإلستماع‌من‌حتليل‌اجلدول‌السابق‌عرفنا
(‌ ‌اخلامس ‌الصف ‌يف ‌البصرية( ‌)السمعية ‌كرتون ‌1أفالم )‌‌ ‌يعٌت ‌درجات ‌ثالث ‌17ذلم
‌العالية،‌ونتيجت%(‌28,58)‌أو‌طالب %(‌67)‌أوطالب‌21هم‌و‌مدخل‌اىل‌الدرجة
‌اإلستماع‌‌لذلك‌أننتيجتهم‌ ‌‌طالبالمهارة ‌وسائل‌إقبل‌ أفالم‌كرتون‌)السمعية‌ستخدام
(‌ ‌اخلامس ‌الصف ‌يف ‌‌(1البصرية( ‌الدرجة ‌اىل ‌الدرجة‌ادلتوسطة.دخلت ‌اىل ‌مدخل و
‌الدرجة‌ادلنخفضة.اىل‌‌هم‌و‌مدخلنتيجت%(‌11,42أو‌)‌طالب‌‌4ادلتوسطة،‌و
 10الجدوال 
بإستخدام الوسائل أفالم كرتون  على المجموعة التجربة بعدينتائج اإلختبار ال
 )السمعية البصرية(
 المجموعة التجربة

















































 المجموعة التجربة على بعدىنتائج اإلختبار ال عن التوزيع التكرار



































































‌ ‌حالة ‌دلعرفة ‌و ‌ال‌إلستماعامهارة ‌بادلدرسة‌‌بعدىمن‌االختبار ‌التجربة ‌اجملموعة على
‌تكون‌عالية‌ومتوسطة‌ومنخفضة‌سننظر‌اىل‌اجلدول‌األيت:‌‌ادلبانج،اإلبتدائية‌األدبية‌الثانية‌ب
 10الجدول 
 على المجموعة التجربة بعدىمن االختبار ال مهارة اإلستماعاستيعاب المأوية عن 
 القبلي في المجموعة التجربةنتييجة اإلختبار 
 المأوية التكرار
 فاصلة درجة
 % 02,03 13 اىل‌األعلى‌94 عالية
 % 00,26 10 ‌69-‌94بني‌ متوسطة
 % 2,03 0 اىل‌التحت‌69 منخفضة
 144% 00  المجموعة
 









 (0) لصف الخامس أحوال إستطاعة مهارة اإلستماع عند التالميذب.
اإلستخدام الوسائل أفالم كرتون بالمبانج بغير  ةاإلبتدائية األدبية الثانيبالمدرسة
 السمعية البصرية()
‌من‌نتائج‌ ‌الىت‌قد‌اعطيت‌الباحثة ‌اإلختبار ‌اجلزء‌غرض‌البيانات‌من‌اسئلة ىف‌ىذا
‌القبلى ‌البعدى‌اإلختبار ‌ال‌واالختبار ‌اجملموعة ‌ضابطةعلى ‌اخلامات‌‌. ‌البيانات فاحلصول
‌:‌كمايلى
 10 الجدول
 بطةالضتبار القبلى على المجموعة انتائج اإلخ
 المجموعة التجربة














































 ضابطةالمجموعة ال علىنتائج اإلختبار القبلى  عن التوزيع التكرار






































































‌ ‌حالة ‌دلعرفة ‌و ‌التالميذ ‌اإلستماع ‌االخمهارة ‌المن ‌اجملموعة ‌على ‌القبلى ‌ضابطةتبار
‌ ‌ببادلدرسة ‌الثانية ‌األدبية ‌اىل‌‌ادلبانج،اإلبتدائية ‌سننظر ‌ومنخفضة ‌ومتوسطة ‌عالية تكون
‌اجلدول‌األيت:‌
 13الجدول 
 ضابطةتبار القبلى على المجموعة المن االخ مهارة اإلستماعالمأوية عن 
  ضابطةال نتييجة اإلختبار القبلي في المجموعة
 المأوية التكرار
 فاصلة درجة
 % 13,60 6 اىل‌األعلى 47 عالية
 % 00,90 12 22و‌‌‌47 متوسطة
 % 09,01 14 اىل‌التحت‌22 منخفضة













 بطةالضعلى المجموعة ا بعديتبار النتائج اإلخ
 المجموعة التجربة

















































 ضابطةالمجموعة ال بعدى علىنتائج اإلختبار ال عن التوزيع التكرار





























































‌ ‌حالة ‌دلعرفة ‌و ‌التالميذ ‌اإلستماع ‌المهارة ‌االختبار ‌التجربة‌‌بعدىمن ‌اجملموعة على
‌ ‌ببادلدرسة ‌الثانية ‌األدبية ‌اىل‌‌ادلبانج،اإلبتدائية ‌سننظر ‌ومنخفضة ‌ومتوسطة ‌عالية تكون
‌اجلدول‌األيت:‌
 04الجدول 
 ضابطةعلى المجموعة ال بعدىتبار المن االخ مهارة اإلستماعالمأوية عن 
 نتييجة اإلختبار القبلي في المجموعة التجربة
 المأوية التكرار
 فاصلة درجة
 % 09,01 14 اىل‌األعلى 87 عالية
 % 60,31 00 56و‌‌87بني‌ متوسطة
 %  0,22 0 اىل‌التحت‌56 منخفضة










 ة() التجرب (1لصف الخامس ) طالبعند الحوال مهارة اإلستماع أ فرقج. 
 بإستخدام أفالم كرتون و بغيره  )الضابطة( ( 0و الخامس )
‌ ‌عن ‌الباحثة ‌تبحث ‌البحث ‌ىذا ‌ىف ‌اإلستماع ‌مهارة ‌أحوال ‌ادلواد‌فرق ‌ىف التالميذ
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               0,44 <0,63 >0,63 
‌اكرب‌من‌ت‌4,67"‌=‌‌٥من‌البيان‌السابق‌"ت  ١% و  ٥)ىف‌طرف‌ادلعٌت‌ت
‌و‌الفروضية‌البدلية‌مقبوال.‌وستخلصها‌%(،  ‌باستخدام‌وسائلفالفروضية‌الصفرية‌مردودا
‌مهارة ‌ترقية ‌علي ‌كرتون ‌ال‌افالم ‌االدابية‌‌طالباستماع ‌اإلبتدائية ‌بادلدرسة ‌اخلامس لصف
‌ادلبانج.بالثانية‌
